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Економічна та політична нестабільності на національному, регіональному та 
глобальному рівнях мають тенденцію до зростання в сучасних умовах. Часто в літературі 
антикризове управління пов’язують лише зі здійсненням заходів при банкрутстві та санації 
підприємства.  
Антикризове управління – це спеціальне, постійно організоване управління, націлене на 
найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення відповідних передумов для 
його своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого 
підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства [1, с. 57].  
Антикризове управління на підприємстві можливе та необхідне з ряду причин: кризові 
явища можна передбачати, прискорювати та пом’якшувати; до них можна та необхідно 
готуватися; управління в умовах кризи потребує особливих підходів, спеціальних знань, 
досвіду та мистецтва; кризові процеси можуть бути до певної міри керованими [2, с. 131].Для 
запобігання кризи важливим є своєчасне виявлення ознак майбутньої кризової ситуації. 
Керівнику підприємства необхідно передбачити причини і джерела виникнення таких ситуацій 
і мати заздалегідь спроектований механізм їхнього розв’язання для того, щоб завдяки наявним 
ресурсам, можна було б забезпечити, як мінімум, беззбиткове функціонування підприємства.  
Головною метою та завданням антикризового фінансового управління  є 
встановлення управління, яке здатне передбачати, своєчасно розпізнати та успішно вирішити 
проблеми, пов’язані з об’єктивним циклічним розвитком економіки та суб’єктивними 
факторами на мікро- та макрорівнях. Криза підприємства є переломним моментом в 
послідовності господарських процесів, подій і дій. Кризові явища в його діяльності, загроза 
визнання підприємства банкрутом, мають негативні наслідки не тільки для його кредиторів (з 
точки зору ризику незадоволення вимог), а й для усіх суб’єктів ринкової економіки. 
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